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This study examines how self-presentations about role expectations exert negative influences on 
the presenter’s emotions. Undergraduates (n＝394) were asked to imagine a situation in which they 
were expected to play a specific role (either maintaining a conversation or making a self-presentation 
in class) and to answer questions about the situation’s self-presentation and attitudes concerning role 
expectations (sensitivity towards role expectations and fulfilling roles on a daily basis). The results 
revealed two main findings. (1) The main factors influencing negative emotions differed according to 
role expectation. In the conversation-maintaining situation, negative emotions were strongly influenced 
by sensitivity towards role expectations, while in the report-presentation situation, negative emotions 
were influenced by the self-presentations related to role expectations. (2) The relations between self-
presentations and negative emotions differed according to both role content and familiarity with the 
observer. In the conversation-maintaining situation, when the presenter and the observer were familiar, 
the self-presentations elicited negative influences on emotions, but when they were unfamiliar, the self-
presentations elicited positive influences emotions. In the report-presentation situation, irrespective of 
the level of familiarity between presenter and observer, self-presentations related to role expectations 
had a positive impact on emotions.
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の人数：F  （1,389）＝1.514, n.s.／レポート発表場面…
呈示相手との親しさ：F  （1,388）＝4.672, p＜.05; 呈示













h 2 M SD
1 2
因子 1：日常的な会話維持役割の遂行　α＝.88
4 会話の主導権を握ることが多い .85 －.07 .69 2.93 1.02
12 周りの人は，自分のことをよくしゃべる人間だと思っている .82 .02 .69 2.94 1.19
9 友達の中では，会話の中心人物と思われている .81 .11 .74 2.44 1.05
6 「話が面白い」とよく言われる .80 －.13 .58 2.81 1.08
3 友達に，冗談などで話を盛り上げることを，しばしば期待される .76 .02 .59 2.86 1.16
1 人と一緒にいるときは，よくしゃべる方だ .73 .09 .59 3.43 0.97
7 人と話をするのが好きだ .56 －.02 .31 3.83 0.90
因子 2：会話維持役割期待感の感じやすさ　α＝.85
8 会話中に場が静かになってくると，話そうと焦ってしまう －.04 .88 .75 3.05 1.17
5 話が途切れないように気を遣ってしまう －.03 .86 .73 3.36 1.10
2 会話中の沈黙に耐えられないと思うことが多い －.04 .86 .72 2.97 1.18









h 2 M SD
1 2
因子 1：日常的な有能な学生役割の遂行　α＝.82
10 自分はけっこう要領がいい .84 －.34 .59 2.47 1.18
1 自分はそれなりに能力のある人間だと思う .78 －.20 .53 2.87 1.03
12 「頭がいいね」と言われることが多い .71 .04 .53 2.77 1.06
4 レポート発表は得意な方だ .70 －.04 .47 2.25 1.03
3 周りの人は，わたしのことをできるやつだと思っている .68 .22 .62 2.79 1.06
9 大学では，有能な人間だと思われている .66 .28 .66 2.33 0.95
7 授業の課題は人並み以上にできると思う .63 .23 .56 2.75 0.90
因子 2：有能な学生役割期待感の感じやすさ　α＝.76
5 授業の課題などは，しっかりこなさなければいけないと思う －.14 .87 .68 3.55 1.10
6 友達はわたしを，授業や課題にしっかり取り組む人だと思っている .11 .75 .64 3.02 1.15
2 レポート課題等を手抜きできないほうだ .03 .74 .56 2.89 1.17
8 人前ではいいところを見せなければと気張ってしまう .01 .60 .37 3.38 1.07









































  ***p＜.001;   **p＜.01;   *p＜.05 数字は標準化偏回帰係数を示す。破線は負のパスを示す。
Figure 3-2.　会話維持場面（呈示相手と親しくない場面（A-Ⅲ・A-Ⅳ））におけるパス解析結果（n＝178）。





































  ***p＜.001;   **p＜.01;   *p＜.05 数字は標準化偏回帰係数を示す。破線は負のパスを示す。
Figure 4-2.　レポート発表場面（呈示相手と親しくない場面（B-Ⅲ・B-Ⅳ））におけるパス解析結果（n＝179）。
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